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Abstract. Final paper consist in a rich source of experience and knowledge that
provides to students the opportunity to develop a theoretical and practical work
related to the use of knowledge gained during their course. In order to opti-
mize the learning obtained by the academic, research should be conducted in
a planned, controlled and sequential way. Thus, it is required the adoption of
computational tools of project management. This paper presents a proposal for
using the Redmine tool in managing TCCs. The management tool presented al-
lowed the definition of tasks that should be performed by academic throughout
the various stages of their research, the creation and the monitoring of the re-
search schedule, the monitoring of its deliveries, as well as the visualization of
research evolution by the academic and by everyone involved throughout the
project.
Resumo. O Trabalho de Conclusa˜o de Curso (TCC) constitui-se em uma rica
fonte de experieˆncias e conhecimento que proporciona ao acadeˆmico a opor-
tunidade de desenvolver um trabalho teo´rico-pra´tico relacionado a` utilizac¸a˜o
dos conhecimentos adquiridos no curso. De modo a otimizar os aprendizados
obtidos pelo acadeˆmico, a pesquisa deve ser conduzida de forma planejada,
controlada e sequencial, necessitando para tal, a adoc¸a˜o de ferramentas com-
putacionais de gerenciamento de projetos. Este trabalho apresenta uma pro-
posta de utilizac¸a˜o da ferramenta Redmine no gerenciamento de TCCs. A fer-
ramenta de gerenciamento apresentada permitiu a definic¸a˜o de tarefas a serem
realizadas pelo acadeˆmico ao longo das va´rias fases da pesquisa, a criac¸a˜o e
o acompanhamento do cronograma de atividades, o acompanhamento das en-
tregas realizadas, bem como a visualizac¸a˜o da evoluc¸a˜o da pesquisa tanto pelo
acadeˆmico quanto por todos os demais envolvidos ao longo do projeto.
1. Introduc¸a˜o
O Trabalho de Conclusa˜o de Curso (TCC) constitui-se numa atividade acadeˆmica de
sistematizac¸a˜o do conhecimento sobre um objeto de estudo pertinente a`s a´reas de estudo
e pesquisa relacionadas no Projeto Pedago´gico do Curso. Permitindo desta forma que o
acadeˆmico construa uma ana´lise crı´tica dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso
[SBC 2013], aplicando-os no desenvolvimento de soluc¸o˜es cientı´ficas ou tecnolo´gicas
[Wazlawick 2009], preferencialmente inovadoras [MEC 2013].
A pesquisa do TCC e´ desenvolvida mediante controle, orientac¸a˜o e socializac¸a˜o,
cuja exigeˆncia e´ um requisito essencial e obrigato´rio para a integralizac¸a˜o curricular do
curso de Bacharelado de Sistemas de Informac¸a˜o e Bacharelado em Engenharia de Soft-
ware da UDESC. O TCC esta´ divido em duas disciplinas, a saber, Metodologia de Tra-
balho de Conclusa˜o de Curso (MTC) e Trabalho de Conclusa˜o de Curso (TCC), alocadas
respectivamente na sexta e oitava fase do curso. Para a normatizac¸a˜o das atividades existe
um regulamento que normatiza as atividades relacionadas nos dois curso da UDESC.
Uma das principais dificuldades do projeto de TCC e´ conseguir realizar de forma
eficiente o gerenciamento das atividades desenvolvidas e respectivas entregas. Costu-
meiramente, cada professor orientador, juntamente com seu orientando seleciona a forma
como sera´ conduzido o acompanhamento das atividades da pesquisa. Em algumas fa-
ses do projeto, existem outros professores que possuem responsabilidades no TCC. O
professor de MTC possui responsabilidade na fase inicial de elaborac¸a˜o da proposta e o
Coordenador do Curso na fase de conclusa˜o da pesquisa (TCC), o que faz necessa´rio que
estes visualizem todo o andamento da pesquisa de forma ra´pida e eficiente.
Assim sendo, a aplicac¸a˜o dos conceitos de gerenciamento de projetos fazem-se
necessa´rio ao longo da realizac¸a˜o do projeto de TCC dos acadeˆmicos. O gerenciamento
de projetos abrange uma se´rie de ferramentas e te´cnicas, utilizadas para descrever, or-
ganizar e monitorar o andamento das atividades do Trabalho de Conclusa˜o de Curso
[Heldman 2009], a fim de atender aos seus requisitos [PMI 2013]. Os aspectos fundamen-
tais que devem ser gerenciados em um projeto sa˜o [PMI 2013]: iniciac¸a˜o, planejamento,
execuc¸a˜o, monitoramento e controle, e encerramento.
O correto planejamento, execuc¸a˜o e gerenciamento do projeto de pesquisa do TCC
conforme os processos fundamentais apresentados por [PMI 2013] e´ essencial para o su-
cesso de um projeto. Um projeto de sucesso pode ser definido como sendo aquele que
atende as necessidades de todos os envolvidos, executado de acordo com o planejamento
e alcanc¸a todos os objetivos estipulados [PMI 2013]. Projetos falham quando na˜o atin-
gem satisfatoriamente seus objetivos ou quando eles na˜o ocorrem conforme o planejado
[Heldman 2009].
Uma abordagem facilitada de gerenciamento de TCCs seria com base na aplicac¸a˜o
de ferramentas computacionais de gerenciamento que proporcionem recursos como: i) a
definic¸a˜o de tarefas a serem realizadas pelo acadeˆmico ao longo das va´rias fases da pes-
quisa; ii) a criac¸a˜o e o acompanhamento do cronograma de atividades; iii) o acompanha-
mento das entregas realizadas; bem como iv) a visualizac¸a˜o da evoluc¸a˜o da pesquisa pelo
acadeˆmico e por todos os envolvidos ao longo do projeto.
Este trabalho apresenta uma proposta de utilizac¸a˜o da ferramenta Redmine no
gerenciamento de trabalhos de conclusa˜o dos cursos de Bacharelado em Sistemas de
Informac¸a˜o e Bacharelado em Engenharia de Software do Centro de Educac¸a˜o Superior
do Alto Vale do Itajaı´ (CEAVI), da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC).
Este ambiente pertence ao projeto de integrac¸a˜o e aplicac¸a˜o de ferramentas para o apoio
ao ensino de Engenharia de Software da universidade [ref ommited 4 blind review], bus-
cando consolidar de forma conjunta teoria e pra´tica atrave´s da implantac¸a˜o de diversas
ferramentas open source.
O artigo esta´ organizado da seguinte forma: a sec¸a˜o 2 apresenta os principais
trabalhos relacionados com o escopo da pesquisa. A sec¸a˜o 3 apresenta brevemente o
procedimento metodolo´gico utilizado bem como o detalhamento do ciclo de investigac¸a˜o
realizado. A sec¸a˜o 3.1 descreve os principais problemas e dificuldades encontradas em ge-
renciar os TCCs desenvolvidos no curso de Bacharelado em Sistemas de Informac¸a˜o e que
sera˜o alvo da investigac¸a˜o. Na sec¸a˜o 3.2 sa˜o especificadas as ac¸o˜es adotadas (intervenc¸a˜o)
para resolver ou mitigar os problemas levantados, bem como a especificac¸a˜o da conduc¸a˜o
da coleta e ana´lise dos dados. A sec¸a˜o 3.3 sa˜o executadas as ac¸o˜es que buscam a soluc¸a˜o
para os problemas. Na sec¸a˜o 3.4 e´ realizada a ana´lise das soluc¸o˜es encontradas com
base nos dados coletados. Busca-se identificar quais foram as melhorias geradas pela
intervenc¸a˜o e se estas melhorias foram causadas efetivamente pelas medidas tomadas na
etapa anterior. A sec¸a˜o 3.5 apresenta as considerac¸o˜es finais da pesquisa bem como uma
reflexa˜o do pesquisador juntamente com os demais envolvidos no problema, para verificar
a necessidade de realizar novas investigac¸o˜es sobre o problema.
2. Trabalhos relacionados
O trabalho de [Santos et al. 2014] descreve uma abordagem simplificada para a produc¸a˜o
de experimentos para a avaliac¸a˜o de artefatos de software gerados em trabalhos de con-
clusa˜o de curso (TCC). Como ferramentas de suporte foram utilizadas o Google Forms e o
Google Drive. A utilizac¸a˜o das ferramentas indicam um incremento do envolvimento dos
acadeˆmicos no desenvolvimento dos artefatos gerados ao longo da pesquisa. Observou-se
ainda que esta abordagem resultou na confecc¸a˜o e apresentac¸a˜o de TCCs mais adequados
do ponto de vista cientı´fico, uma vez que estes continham ana´lises realizadas sobre os
artefatos gerados.
O trabalho de [Silva and Vasconselos 2014] apresenta um ambiente integrado de
ensino composto por duas ferramentas, Firmine e Gesta˜o Integrada, executadas junta-
mente com o ambiente Redmine. O objetivo deste trabalho foi automatizar os processos
de Engenharia de Software, como Gereˆncia de Requisitos, Gereˆncia de Projetos, Gereˆncia
de Configurac¸a˜o, e Verificac¸a˜o e Validac¸a˜o, realizados ao longo dos cursos de graduac¸a˜o
e de po´s graduac¸a˜o do Instituto Federal Fluminense (IFFluminense). Como resultados do
estudo identificou que o aprendizado, a motivac¸a˜o, a participac¸a˜o e o trabalho em grupo
tiveram melhora significativa.
O trabalho de [Schmitt 2011] investigou como aplicar ferramentas de gerencia-
mento para apoiar a aprendizagem colaborativa. Em seu estudo, foram utilizadas as fer-
ramentas eGroupware e MS Project 2007 juntamente com o ambiente de aprendizagem
Moodle. Neste estudo, observou-se que ambientes integrados de gerenciamento de proje-
tos permitem o apoio ao aprendizado dos estudantes pela possibilidade de estruturac¸a˜o e
acompanhamento das atividades desenvolvidas fornecidas pela aplicac¸a˜o.
O trabalho de [Pinheiro and Bezerra 2014] apresenta o processo de desenvolvi-
mento de uma metodologia dida´tica para ensinar a elaborar projetos de pesquisa, utili-
zados na disciplina de metodologia cientı´fica e integrada a`s atividades de orientac¸a˜o de
TCCs. O trabalho descreve 4 fases fundamentais da construc¸a˜o de uma metodologia de
TCC, a saber: i) Organizac¸a˜o de um modelo de projeto; ii) Compreensa˜o do trabalho
das bancas avaliadoras; iii) Sistematizac¸a˜o dos crite´rios de avaliac¸a˜o dos projetos; e, iv)
lista de crite´rios como instrumento de auto-avaliac¸a˜o. Com a implantac¸a˜o do template de
elaborac¸a˜o foi possı´vel aumentar o nu´mero total de acadeˆmicos e o tempo de permaneˆncia
ao longo das aulas da disciplina Projeto de Pesquisa, sendo que foi necessa´rio apenas um
docente para conduzir os atendimentos a todos os acadeˆmicos.
O gerenciamento de trabalhos de conclusa˜o apresentado por [Santos et al. 2014]
na˜o utiliza nenhuma ferramenta que fornec¸a recursos ba´sicos de gerenciamento como
definic¸a˜o de atividades, criac¸a˜o de cronograma, controle de tarefas e entregas como o
Redmine. Os trabalhos de [Silva and Vasconselos 2014] e [Schmitt 2011] utilizam ferra-
mentas de gerenciamento, a saber Redmine e MS Project, como apoio a aprendizagem. O
trabalho de [Pinheiro and Bezerra 2014] apresenta uma metodologia para elaborac¸a˜o de
projetos de TCC, na˜o mencionando o uso de ferramentas de suporte.
3. Investigac¸a˜o de ferramentas de gerenciamento
A investigac¸a˜o de um ambiente integrado para apoiar o gerenciamento dos trabalhos de
conclusa˜o de curso sera´ realizada de forma explorato´ria. O me´todo de pesquisa utilizado
e´ a pesquisa-ac¸a˜o ou action research. Este me´todo permite um duplo objetivo de pesquisa
(pesquisa – para ampliar o conhecimento cientı´fico; e ac¸a˜o – para prover melhorias na
organizac¸a˜o ou ambiente de estudo) [Kock et al. 1997].
Existem algumas variantes desta metodologia, como canonical action research,
participatory action research, group inquiry, action learning, action science, e coope-
rative inquiry [Baskerville 1999, Filippo 2011]. Contudo, apesar de suas nuances, essas
metodologias apresentam caracterı´sticas comuns [Cunha and Figueiredo 2002]:
i) Atuam em um problema real, com duplo objetivo – melhorias no ambiente e ex-
pansa˜o dos conhecimentos sobre o problema;
ii) Sa˜o realizadas em ciclos, onde uma sequeˆncia de passos e´ realizada iterativa-
mente;
iii) Permitem a participac¸a˜o ativa do pesquisador no problema;
iv) Permitem que o pesquisador relate suas reflexo˜es sobre a pesquisa;
v) Sa˜o predominantemente qualitativas, embora em alguns casos possa utilizar
ana´lise quantitativa.
Na pesquisa-ac¸a˜o o pesquisador participa da busca de uma soluc¸a˜o, atua e interfere
com ac¸o˜es. Sugere-se ainda que os relatos sejam escritos sob a perspectiva do observa-
dor utilizando a 1a pessoa do singular [Filippo 2011], permitindo que o leitor lembre-se
sempre que o trabalho apresentado e´ uma interpretac¸a˜o do que o autor vivenciou.
A pesquisa-ac¸a˜o e´ uma das poucas abordagens de pesquisa que pode ser utilizada
para estudar os efeitos de alterac¸o˜es especı´ficas em metodologias de desenvolvimento de
sistemas em organizac¸o˜es humanas [Baskerville and Wood-Harper 1996]. Este me´todo
de pesquisa e´ indicado para investigar o desenvolvimento, a implantac¸a˜o e o uso de siste-
mas. A pesquisa-ac¸a˜o assemelha-se ao desenvolvimento de um software por prototipac¸a˜o
ou de uma consultoria [Filippo 2011].
A pesquisa-ac¸a˜o e´ realizada em ciclos iterativos, o que permite o refinamento do
conhecimento e aumenta o rigor da pesquisa [Filippo 2011]. Cada ciclo e´ formado por
va´rias etapas. Neste trabalho sa˜o adotados ciclos divididos em cinco etapas: diagnosticar,
planejar ac¸a˜o, intervir, avaliar e refletir [Susman and Evered 1978, Baskerville 1999,
Filippo 2011].
A sequeˆncia de passos de um ciclo da pesquisa-ac¸a˜o e´ dada conforme exibida na
Figura 1 [Filippo 2011]. Embora haja cinco etapas pre´-estabelecidas, a pesquisa-ac¸a˜o e´
flexı´vel e permite a realizac¸a˜o de etapas simultaˆneas.
Figura 1. Ciclo da pesquisa-ac¸a˜o [Filippo 2011]
3.1. Diagnosticar
Atualmente o trabalhos de conclusa˜o de curso possuem acompanhamento direto somente
do orientador e na˜o existe registro das atividades desenvolvidas na fases de TCC. Os
demais envolvidos ao longo do projeto, tais como o Professor de MTC e o Coordenador
do curso na˜o conseguem acompanhar as atividades desenvolvidas.
Duas disciplinas sa˜o destinadas para o acompanhamento do acadeˆmico durante o
desenvolvimento do TCC e sa˜o oferecidas nas 6a e 8a fases do curso. A disciplina de
MTC destina-se a` apresentac¸a˜o das te´cnicas de elaborac¸a˜o de um projeto de pesquisa e,
juntamente com o seu orientador, a` orientac¸a˜o do acadeˆmico durante sua elaborac¸a˜o. Na
8a fase o acadeˆmico da´ continuidade a sua proposta, planejando, executado, apurando e
apresentando os resultados. No curso de Bacharelado em Sistemas de Informac¸a˜o e´ co-
mum que os TCCs sejam voltados para o desenvolvimento de software. Assim sendo, ha´
um semestre entre a elaborac¸a˜o da proposta e o desenvolvimento do trabalho final. Neste
perı´odo, o orientando desenvolve sua pesquisa, e se necessa´rio, conduz a implementac¸a˜o
do software proposto sob orientac¸a˜o do professor.
Os trabalhos desenvolvidos devem seguir o regulamento desenvolvido pelo De-
partamento de Engenharia de Software do CEAVI/UDESC, e que define os envolvidos
no projeto e suas respectivas responsabilidades. As atribuic¸o˜es de tarefas va˜o desde o
acadeˆmico (orientando), o professor orientador, professores de metodologia e coordena-
dor de curso.
Apesar de definidas e regulamentadas as atribuic¸o˜es, na˜o existe nenhuma forma de
gerenciar o cumprimento das obrigac¸o˜es de cada envolvido. A aplicac¸a˜o de um ambiente
de gerenciamento tanto supre as necessidades de planejamento, monitoramento e controle
quanto possibilita a centralizac¸a˜o das informac¸o˜es, a reduc¸a˜o da documentac¸a˜o impressa,
a ampla visualizac¸a˜o de todos os trabalhos em desenvolvimento, o status de cada trabalho,
e a possibilidade de gerar relato´rios de acompanhamento.
Sem a aplicac¸a˜o de ferramentas de gerenciamento, o controle de todos os projetos
desenvolvidos no departamento torna-se uma tarefa penosa. Todo o controle deve ser
realizado por formula´rios impressos, que sa˜o arquivados e servem como eventual fonte de
consulta. Outro problema identificado esta´ na divulgac¸a˜o das informac¸o˜es sobre os TCC
(e.g. manuais, templates de relato´rios, informac¸o˜es sobre datas e prazos para entregas),
na˜o havendo um local centralizado para estas informac¸o˜es.
3.2. Planejar Ac¸a˜o
Os projetos dos trabalhos de conclusa˜o de curso foram organizados de forma hiera´rquica.
Existe um projeto raiz denominado “TCC – BSI”, que se destina ao gerenciamento de
todos os trabalhos de conclusa˜o do curso de Bacharelado em Sistemas de Informac¸a˜o.
Neste projeto sa˜o encontrados documentos e informac¸o˜es pertinentes a` gesta˜o, orientac¸a˜o
e elaborac¸a˜o dos TCCs do curso (regulamentos, manuais, estruturas, wikis, fo´runs, cro-
nograma de entregas, entre outros).
Para cada acadeˆmico e´ criado um subprojeto em “TCC – BSI”. O nome do pro-
jeto e´ o nome do acadeˆmico e na descric¸a˜o coloca-se o tı´tulo do trabalho. No projeto
do acadeˆmico, sera˜o criados outros subprojetos: Proposta, Desenvolvimento e TCC, con-
forme apresentado na Figura 2(a). A Figura 2(b) apresenta a organizac¸a˜o dos projetos de
TCC organizados em func¸a˜o dos acadeˆmicos matriculados.
(a) Definic¸a˜o da estrutura padra˜o (b) Organizac¸a˜o dos projetos por acadeˆmico
Figura 2. Estrutura projeto TCC
Em cada fase do TCC o acadeˆmico deve cumprir algumas tarefas pre´-definidas.
Durante a proposta, por exemplo, o acadeˆmico devera´ realizar as atividades dispostas no
plano de ensino da disciplina. Ja´ na 8a fase, em “TCC”, o acadeˆmico devera´ entregar
relato´rios quinzenais relatando suas atividades ao chefe de departamento. Para que estas
tarefas na˜o tenham que ser definidas todo o semestre para cada acadeˆmico, foram elabo-
rados projetos ‘base’ que conte´m as tarefas padro˜es de cada etapa do TCC. Desta forma,
no inı´cio de cada semestre, as datas de entrega das tarefas sa˜o atualizadas e os projetos
dos acadeˆmicos sa˜o criados como co´pias destes projetos base.
Os pape´is envolvidos no processo de gerenciamento do TCC sa˜o: Professor de
Metodologia de Trabalho de Conclusa˜o, Chefe de Departamento, Professor Orientador e
Orientando. O professor de Metodologia de Trabalho de Conclusa˜o coordena o inı´cio do
TCC na sexta fase do curso, definindo e organizando a proposta de TCC do orientado.
O Chefe de Departamento e´ o professor responsa´vel por gerenciar os TCCs na fase fi-
nal. O professor Orientador acompanha o acadeˆmico durante o TCC e o Orientando e´ o
respectivo acadeˆmico.
Sa˜o atribuic¸o˜es do professor de MTC: i) Atualizar as tarefas do projeto base pro-
posta de acordo com o plano de ensino no inı´cio do semestre; ii) Listar e repassar para
o administrador quais acadeˆmicos fara˜o a proposta; iii) Concluir (fechar) os projetos dos
acadeˆmicos que foram aprovados na disciplina no final do semestre. As responsabilida-
des para o Chefe de Departamento sa˜o: i) Atualizar as tarefas do projeto base TCC de
acordo com o cronograma do semestre; ii) Listar e repassar para o administrador quais
acadeˆmicos fara˜o o TCC; iii) Concluir (fechar) os projetos dos acadeˆmicos aprovados no
final do semestre.
As tarefas a serem gerenciadas sera˜o classificadas em dois tipos: produc¸a˜o escrita
e entrega de documentac¸a˜o. Produc¸a˜o escrita refere-se a todo material produzido pelo
acadeˆmico e a entrega de documentos refere-se a` documentac¸a˜o do processo do TCC.
Estas tarefas seguem um fluxo, passando pelos estados de: na˜o iniciada (quando a ta-
refa e´ criada), em andamento (quando o orientando esta´ executando a tarefa), entregue
(quando orientado entregou sua tarefa, tendo-a concluı´da) e concluı´da (quando o gerente
confere e confirma que a tarefa foi realizada corretamente). Em alguns casos, a tarefa
pode ser cancelada. A Figura 3 apresenta o diagrama de ma´quina de estados, represen-
tando os possı´veis estados, suas transic¸o˜es bem como os pape´is (atores) responsa´veis
pelas mudanc¸as de estado das tarefas.
Figura 3. Diagrama de Ma´quina de Estados da Situac¸a˜o das Tarefas
O professor de MTC, o professor orientador e o chefe de departamento assumem o
papel de gerente em projetos especı´ficos. Na proposta a gereˆncia e´ atribuı´da ao professor
de MTC, o projeto de desenvolvimento e´ gerenciado pelo professor orientador, e em TCC
o gerente e´ chefe de departamento. Vale ressaltar que mesmo que o projeto tenha um
u´nico gerente os demais participantes podem lanc¸ar tarefas para o acadeˆmico, tornando-
se assim responsa´vel por gerenciar a tarefa criada.
3.3. Executar
O ambiente implantado utiliza a ferramenta de gerenciamento Redmine 2.5 (conforme
apresentado na Figura 4 integrada com o sistema de controle de versa˜o Apache Subversion
1.7 e banco de dados PostgreSql 9.3. O ambiente roda em um servidor Linux Centos
versa˜o 6.5 64 bits, em uma ma´quina virtual com um processador gene´rico de 3GHz, 1 GB
de RAM e 10 GB de armazenamento (extensı´vel inicialmente ate´ 120 GB).
O Redmine possui as funcionalidades ba´sicas de gerenciamento de projetos defi-
nidas conforme [Heldman 2009, PMI 2013]: iniciac¸a˜o, planejamento, monitoramento e
controle, e encerramento. O Redmine permite a definic¸a˜o e o sequenciamento de tarefas, a
criac¸a˜o de cronogramas atrave´s da representac¸a˜o pelo gra´fico de Gantt, o monitoramento
das atividades a serem realizadas tanto na perspectiva do gra´fico de Gantt quanto na forma
de notificac¸o˜es.
No gra´fico de Gantt ilustrado na Figura 4, as atividades desenvolvidas conforme
o planejamento sa˜o destacadas em verde-claro. Ja´ as atividades que esta˜o em atraso,
esta˜o representadas em vermelho. Uma linha vertical pontilhada indica a timeline atual
do projeto segundo o cronograma inicial.
Figura 4. Ambiente de gerenciamento dos TCC no Redmine
Ao lado direito do gra´fico de Gantt e´ apresentado a Estrutura Analı´tica do Projeto
EAP. A EAP e´ a decomposic¸a˜o hiera´rquica de todas as atividades que devem ser desenvol-
vidas ao longo do projeto, baseadas nas entregas e atividades subordinadas [PMI 2013] e
que define e organiza o trabalho do projeto [Heldman 2009]. A EAP neste caso representa
a organizac¸a˜o dos projetos de TCC em andamento, segundo estabelecido na Figura 2.
Nesta EAP, para cada acadeˆmico sa˜o criadas as perspectivas correspondentes a
sua fase da pesquisa: Proposta, Desenvolvimento ou TCC. Na perspectiva apresentada na
Figura 4, temos a execuc¸a˜o de 3 projetos de TCC. O primeiro deles, em fase de desenvol-
vimento (7a fase do curso), o segundo em fase de proposta (6a fase do curso, disciplina
MTC) e o terceiro em fase de conclusa˜o (8a fase do curso, disciplina TCC).
Atrave´s do menu superior do Redmine, e´ possı´vel acessar: o calenda´rio, descre-
vendo as atividades previstas; as notı´cias, que podem ser utilizadas como um ”quadro de
avisos”entre o acadeˆmico e o orientador; a wiki, contendo manuais e instruc¸o˜es diversas;
os documentos, contendo os templates para elaborac¸a˜o do trabalho e seus relato´rios; o
os arquivos, que podem ser integrados com um reposito´rio de controle de versa˜o como
o Subversion e que armazena todos os documentos gerados pelo acadeˆmico ao longo da
pesquisa do TCC.
3.4. Avaliar
Este ambiente de gerenciamento de projetos de TCC foi utilizado experimentalmente du-
rante um semestre no departamento de Engenharia de Software do CEAVI/UDESC e
contou com a participac¸a˜o de 3 trabalhos de conclusa˜o, a saber: 1 acadeˆmico da 6a fase,
na disciplina de MTC; 1 acadeˆmico da 7a fase, na etapa de desenvolvimento da pesquisa;
1 acadeˆmico da 8a, na fase final da pesquisa.
As observac¸o˜es coletadas atrave´s desta nova abordagem de planejamento, controle
e execuc¸a˜o dos projetos de TCC indicam melhoras tanto no aspecto gerencial do projeto
quanto nos artefatos gerados durante a pesquisa. A ferramenta permitiu aos envolvidos
(em especial ao acadeˆmico) acompanhar continuamente a evoluc¸a˜o e o estado atual do
projeto e suas atividades/tarefas, sendo que foi possı´vel aplicar rapidamente medidas cor-
retivas quando alguma atividade/tarefa fugia do planejamento inicial (seja em relac¸a˜o ao
tempo, seja em relac¸a˜o aos seus resultados).
3.5. Refletir
Apesar do pouco tempo de utilizac¸a˜o da ferramenta e poucos trabalhos de conclusa˜o con-
duzidos sob esta nova perspectiva, conseguimos vislumbrar vantagens (pontos positivos)
na utilizac¸a˜o deste ambiente, a saber: i) A possibilidade de o orientador poder monitorar
e controlar o cumprimento das responsabilidades do acadeˆmico; ii) O Chefe de Departa-
mento pode facilmente visualizar quais acadeˆmicos esta˜o com a documentac¸a˜o do projeto
em dia; iii) Os artefatos, informac¸o˜es, documentac¸a˜o, relato´rios e cronograma esta˜o cen-
tralizados, continuamente atualizados e todos os envolvidos tem acesso a estes. iv) Reduz
o esforc¸o e a dificuldade por parte dos professores em gerenciar as atividades desenvol-
vidas por todos os acadeˆmicos; v) Padroniza o planejamento, a execuc¸a˜o e as respectivas
entregas de todos os projetos de TCC desenvolvidos pelo departamento.
As funcionalidade do fo´rum ainda na˜o esta˜o sendo utilizadas, mas apresentam-se
como o´timas ferramentas de apoio a comunicac¸a˜o entre os diferentes envolvidos no pro-
jeto, em especial entre o orientador e seu acadeˆmico. Novos ciclos de investigac¸a˜o podem
ser conduzidos buscando tanto o aprimoramento dos aspectos gerenciais disponı´veis pela
ferramenta Redmine, quanto aplicando-a de forma integrada a outros ambientes utilizados
ao longo do desenvolvimento do projeto (e.g. Firmine para o gerenciamento de requisitos
na fase de levantamento e modelagem, Jenkins como ferramenta de integrac¸a˜o contı´nua e
o analisador de co´digo Sonar para as etapas de desenvolvimento/implementac¸a˜o).
O objetivo deste trabalho e´ tanto divulgar nossa iniciativa e soluc¸a˜o encontrada
para facilitar e melhorar o processo de controle na elaborac¸a˜o dos TCCs realizados no
departamento quanto fomentar a utilizac¸a˜o de ferramentas em outros cursos e instituic¸o˜es
de ensino que identificam estes mesmos problemas gerenciais e de execuc¸a˜o de projetos
de TCC e que vislumbram a possibilidade de melhorar o controle dos trabalhos.
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